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"Basında Enerji Haberleri (3 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
03.10.2007
Radikal
İstanbul
35.517
EKONOMİDE İNCE AYAR' HAZIRLIĞI
15
 Kupürler
2
29.09.2007
Gözlem
İzmir
26.000
KÜRESEL ISINMA ÇEVREYİ DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIDI
11
 Kupürler
3
03.10.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ENERJİDE YABANCIYLA ORTAKLIK YAPABİLİRİZ
9
 Kupürler
4
29.09.2007
Bölge
Adana
4.500
BTC PETROL HATTINDA PETROL DEVKİYATI DURDU
5
 Kupürler
5
03.10.2007
Zaman
İstanbul
591.124
BABACAN TEMKİNLİ KONUŞTU: İRAN İLE ANLAŞMA DEĞİL, MUTABAKAT İMZALADIK
20
Kupürler
6
01.10.2007
Fortune
İstanbul
1
GE, AKKUYU İÇİN TÜRK ORTAK ARIYOR
132
 Kupürler
7
03.10.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
GELECEK YIL ELEKTRİKSİZ KALABİLİRİZ
1
 Kupürler
8
03.10.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
ÇEAŞ VE KEPEZ'İ UZANLAR MI ALIYOR?
8
 Kupürler
9
03.10.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
TÜRKİYE DOĞALGAZDA İRAN'DAN VAZ MI GEÇİYOR?
1
 Kupürler
10
03.10.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
RÜZGâR ENERJİSİ SANTRALI 4 YIL SONRA ÜRETİME GEÇTİ
12
 Kupürler
11
03.10.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
ŞİMDİ DE 80 FABRİKA DOĞALGAZSIZ KALACAK
10
 Kupürler
12
03.10.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
EVİNİN ELEKTRİĞİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR
6
 Kupürler
13
03.10.2007
Star
İstanbul
137.500
ZORLU: ENERJİDE YABANCI ORTAĞA SICAK BAKIYORUZ
7
 Kupürler
14
03.10.2007
Star
İstanbul
137.500
ENERJİDE YANLIŞA TOLERANSIMIZ YOK
7
 Kupürler
15
03.10.2007
Sabah
İstanbul
486.729
'UZAN GRUBU İLE GÖRÜŞÜYORUZ HENÜZ ANLAŞMADIK
12
 Kupürler
16
03.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
YENİ BİR ENERJİ ANİ AYI EREKİYOR
14
 Kupürler
17
03.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
İRAN DOLAR ÜZERİNDEN PETROL SATIŞINI AZALTTI
12
 Kupürler
18
03.10.2007
Referans
İstanbul
13.506
ALARKO'DAN ENERJİYE 1.4 MİLYAR $'LIK YATIRIM
6
 Kupürler
19
03.10.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ALARKO'DAN ENERJİYE 1.4 MİLYAR $
8
 Kupürler
20
03.10.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
KARADENİZ VE HAZAR BÖLGESİ İŞADAMLARI BAKÜ'DE BULUŞTU
6
 Kupürler
21
03.10.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
NABUCCO'DA GERİ ADIM
10
 Kupürler
22
03.10.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
BALIKESİR'E RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ
5
 Kupürler
23
03.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PETROL OFİSİ, RAFİNERİ İÇİN ÇED RAPORU ALDI
10
 Kupürler
24
03.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PETROL, 80 DOLARIN ALTINDA
5
 Kupürler
25
03.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BABACAN: ABD'DEN TERÖRE KARŞI SOMUT ADIM
3
 Kupürler
26
03.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
OSMAN S.AROLAT'IN YAZISI
1
 Kupürler
27
03.10.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
5
 Kupürler
28
03.10.2007
Bugün
İstanbul
112.577
BURSAGAZ ABONE KAMPANYASI UZADI
18
 Kupürler
29
03.10.2007
Bugün
İstanbul
112.577
PERİHAN ÇAKIROĞLU'NUN KÖŞESİ
7
 Kupürler
30
03.10.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ÇEAŞ VE KEPEZ'İN İADESİ GÖRÜŞÜLÜYOR
7
 Kupürler

